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L'ofensiva trlom- ,Ifal del front d'Ara-,
go. no, s'aturara alta
on els faeclosos vol­
drien.
Seguira avant, per
la Llibertat, fin,s a la
Victoria .
. a�l1an a/ieiat enti/eixisto t!tZl cORsell'mllllicipo/
ANY II IIUM.·360 NUMERO teOL.TI � 8 c�.­SUBSCRIPCIO•. 2'5.0·P ESSETES Ml'!S
ltataro, �IIUDS 6 setembre 1937'
Sf tu a c io gener a l de Ia gue r r a '[
.
.
,La cliguda dB SantandBr i Iss nostrsl ofsnsivss a TEst'i al Sud
La. guerra
".
at Nord 0:0 ha acabat, - La creixent potencla �I
. .nostre Exercit Popular i el millorament de ta reraguarda, le-
\
. gitims motius d'optimlsme.e-j'I'inguem present la Oran Guerral '
La' impudicia italiana , ! part de Ies forces (que defensaven Ic;I




cto a Asturieef. Altres, perdudaIe seveo,peracions ,de Saridan,Aier. BIs seus : ltnie natural de retlreda, ee salvareneomenrerls recorden els que segulren " ,
'II I'ocupeclo de Addi�-Abebri'. ,Faells per mer. Resten per aclarlr enc,ara
victories! Bvoquen l'exceeelvament
nombrosee Incognltes. Hi ha hagut en
aqueet dramatic eptsodl norreny he-.-elogiada' i trompeteiede. de Vtttorto -
Veneto, on tot l'exercit de Armando
. roisrne j desmets. Algunes .unhats es
Dlez lI�ita corura dues dlvleions hon- bateren fins perdre el vuit�nt.a per cent
, gar-eses, unlques que en le descom-
dele seus efectlus. Altres, Ies menys,
pO,sici6 general de 'la Doble Mortar-
dernostreren aturdlrnent j flequese. �Cl
quifB habeburguese conservaren 16
fatalitat geografica pesave damunt
suflclent dlsclplina pel" a oposar re-
dels lluitedors de Munranya. No dia-
l ' •
posaven apenes d'eviecio. Sablen 'que
se gona ofeneiva la cobreix per, Ia c�,-:sJstencia. rani de bo ql!� Jlin;trument '/ marca' de Te.rol.' Iniciada ,aqueUa'" •. , ' ._., , era impossible socorre'ls directament.,mihtar it,alia. 'nl que acompcmya h!sto- bruscamerit, ho assoIit triomfs molt
If! camenf 16 desgrac!c, des de Novara
No obsten}, la realstEmcia, sobretot
honrosos i Jes' seves ilvantguardes'als sectors e�ntral f occidental; ha e-s-
'
a, Caporetto, pessant per� Custo�za, tenen ja sota Hurs canons el nucH ur-tat honrosa i en moUes ocasions he-solament es coron! de gloria quem .
I
bii de. Sarago'ssa. Seguram�nt seta. ro�a. .tluita amb exercits en dispersi6. 11mb " ampliada en aUres dir�ccions d'Q€ord
negres que H ,6�osen vells fusells, Queden extrems per 'aclarir amb Ia siluaci6 estrategiea que es va�
sabres, !lances i fletxes iamb milicies Ha inlervfngut un aItre fector que 'gi creant. Des del prim�r dia va fer,
l!guerrides, brew�s, pero. mlll arma- no havia fet quasi fins ara la seva I·pesperat efecfe la ventosa I obligil I'e ..des j que no po.den, per raons d'or- lIparici6 al Nord: ens referim a la' ci�,- " nemle a retir�r del Nord rn9Hes es­-dre geografic rebre'soeore!l... quena columna. La coneixfem des de i quadretes d'aviaci6 i umr dlviei6 d'in-
Pero de totes maneres, ei Duce, en que a Madrid, un dia de nO'vembre.
�espondre a nn�ecor6s teiegrama d,e. quan els moras HuH-aven amb eIs car­
Pranco, ha re!vindicat per a lea eeves raQiners a: Ia plB� de la Moncloa i eiva 1I1 Sud, per la part muntanyenca
forcee, invasores dtEspanya, 'Itt i01a _ els legionaris arribaven.I.d Pa'sseig de de 16 pr6vincia de Granada. EI front
litnt dele discuflbles exits santcnde- Rosales, es lIan�ii 81 carrer i ataca ,a la dita regi6 compren tres sectors:
rips, ItM'ha causat graJ} alegria-con- per l'espattle els defensors deJa' capi- 'el de Iznalloz. que 1e les seves avan-
'testa-que eIs legionarls italians ha- 'tal d;Bspnnya. Fou ven�uda i' qua'si �ades Rer Huetor·Santillan, molt a
gin coadjuva! declsiva'menb IDeC!si- exterminada. A Santander sembla''Oue prop <Ie Ja fabrfca de p61vora de EI
vamenlt I' en, realifat. Mussolfn! .no tlngue mi'llor fortuna. 6La cau�a? No Fargue. dominant Ja Vega com des,
exagera� Les cine nodrjd�s columnes es aquest el moment d'explicar,Ja. :.. d' un balc6 immens; eJ, de Sierra Ne·
que avan�aren concentrlcament sobre
Sanfandet, des d� rOest de Reino§lo
II les Bncartaciones. esfaven,fo'rmades
p-er quatre divisions italianes, unj�ats.
portugueses; tabor.s m.arroqu!ns i una
soia brigada espany&la composta de'
requetes n}Svarl'esos. Cent avions amb .
pilots it�lian8 i aJemBnys i' vultanta
i ancs, italian,;; i alemanys igualmeot;
D me� d'una �norme, artilleria servida
en la seva totalitat per 'estrangers,
recol�aven la seva marxa:
Vuit generals italians i un
�ol d'espa�yor que h� fet de
"cipaio"
.I -l>l!,quins gen�rals les comandaven?
.Rosso" Bastico, Balte, Perchl, Bento,
MilUcc; BerganzoU: T�resiQi..� Un
nom hlsp� figurava vergonyosament
Resten per. aclarir molts extrems i per




,Pero e'ha de saber que no hli aca­
bat Ia guerra, al Nord., ,I que I'BspZOi­
nya republicana no �bandorial'a els
que segueixen llu�tant II les munta­
nyes d;As1uries, selecci6 de br�s,
d'irreductibles, trentpats a Ia fornal
de l'inforrunl Inmereecut, acrisolats
per llur sotrlment. Vagi per ens la
Indubtable,me8t, ia reraguerda faccio-
, sa esta molt malalre. Aixo no vol dir _
, que sigui imminent el seu desasrre.
�ero el proces de descomposid6 es
va accentuant, •.
nostra admfraci6! -I .
comen9a·\len a rebre avions a dotze­
nes, canons'i metranadore� a cente ..
'nars I 1ecnics estrangers 'a milers?
Unes caofiques Milfcies molt entuslas.., ,
tea, pero que tenien de Ie guerra mo­
derna una idea absurda. Aquestes MI­
licies, politiqlles i sindicals, sense
caps, sense quedres d'oficfals, pessi­
mamen! armades i, mu.n.f�lonades, sen­
se, aviaci6, �ense-ta�cs, s�rtse artille­
ria, sense metraUadore!, es batien de�
sesperadarnent j actuc1ven dintre·de la
�,
ineficacia �'un2!l :_perpetua ,tmproviu.-'
ci6 circum�tan�lal. Cada dia els apor ..
tavl\ u� afany, un' fei" n'�u,
\',
u�a erial
(Segueix a fa plana I)
Les nostres ofensives victo-
rtoses a l'Est i at Sud
.
• I
L'alt comandament de la' Republica,
per aiuder enel poserble els cornba­
tents de la rnunranya, munta una ofen­
siva a Ar/ag6, que esra en plena mar­
XCi quem escrlvim equestes impres­
'sions raplidee.' Aquesta ofEms iva te
,
co m a eix la zona central de le regi6,
al Nord i al Su� de Saragossa. Una
El problema de Ia nostra
guerra no pot esser plante­
[at geograficament
Portem tretze mesoa llargs de guer­
,ra. Sf agafem un mepa i comparem
les g'anancies i perdues terrnorlals de'
Ilelals i rebels, ham/em de convenlr
que el batenc �s favorable' pels dar­
rers. Han augmental 121 auperficie de
la Bspanya feixisfoide amQ el Nord
fie 10 pro�fncf� d�' T<xedo i �l Sud de
]a de Madrid, amb Badajoz j extenses '
zone,s extrernenyes, amb Malaga il'art
de Ia eevll provincia, amb el' litoral
granadi fins mes enl1a d'Almufiear.
MotrH i Salobrefia, amb les provin­
cfe's de Guipuzcoa f de Bfscaia iamb
la major part de la de Santander. 'No
es molt, no obstant.. de'spres de ,'mes
d'un any de gu�rra; de la fntervenci6
'di�ecta, adhuc amb exercits, d'Halia i
,
Alemanya i de Ia conducta fnq-qalifi..
cable observadB a�b relaCi6 amb la
Bspanya Ileial j legal, per ies demo­
cracies ,burgeees europees. BI' gran,
bloc republica del Centre, Bst, -Lle­
vant i Sud, segueix intacte. Ha rebut
cops fqrtfssims. i ha sabut retornar ..
los amb escrei'x.
,
,Pero hem d'afegir: el probl�ma mi­
Iitar de Ia nostra "guerra d'indepen­
dencia no pot esser plantejat geogra­
fiearnent. La realitat vertl1dera no esta
en el mapa. Bl mapa engal1ya. I>t;r
l"agost de l'any passat p08seiemr'Ma-
.
laga i, quasi t<;>t el Nord. Pero eslavelrt
pOtenci'alment ven�uts. l,Que podfem
fanteria italiano.
Tambe he: comen�a{ una aItra olen-
Velda, que passa per Gih�jar j Sus Cn ..
I�res, j el de III Co'sta, que tanca el
carnf d'Almerfa en les inmedlacions
de Castell de Ferro. A Grlllnl2da i II
MotrH hi 'han hagut recentmeni greus
desordres. :Se":lbla que per a domi­
nar�{oe hi 'acud'fren de Malaga algUns
brdallon8 italians. Pero a Malaga tam ..
be, segqns conten de GibrtAltar,.tor-,
I oposar a les forces faecioses que ja
naren a reproduir, se eif!i disturbis en
forma de topada sagmmt entre les
tropes e,spai'fyol,€s j les de Mussolini�
Bis lectors ens perdonaran que no,publiquem avui informaci6 sabre les
importante eessi,ons que ha celebret aquests ;-qies el PIe del Consell Municipal
de Matar6 per tal de resoldre Ia crisi plantejada amb la dhnissi6 del consener ..
1
regidor de Proveiments, ,ciutada Josep Rabat.,
.ill costat d'ells: e�' de Soldraga. Feia ,Dificultafs de ,diversos ordres que, per aUra part, t?lhom comprendra do-
de·cCipaio».oqe tloscalteca. nades les circumstancies acru,als, ens han, impossibilitat de complir en el seu
:Quan eserivim aquests comentaris, dia els nostres deures'informatius envers eis le�tors, de,LLIBBRTAT, i confiem
segueix la bataHa id'Oest d� Santan- PQder fer-ho derna, s�gurs .que ens sera excusada, ,aquesJa llacuna deg.uda a


















. 81 problema de Proveime"ts
rtxercii�POlulBr alOCH Bm� ferm�SH lei front del8ud




qual motive l'ajornament de III reuni6
del Consell que hi hevla anunclar per,
- molta tntensltet el front compres en�
a dlseebte.
tre la Borbolla i Pendueles. Bis rebels I
Aqueet migdia Serra Pamies ha es- aconsegufren
d'arribar a la �errll de
'tat a Ia Generalitat f, s'hu entrevistllt
. Turon i es corregueren fins el clm del
Diabl�. Bn un contraatac les forcesamb ei President per a tractar del re ..
sultat de les gestions portades a ter· prop.ies aconseguiren ocuper' poeiH1 E tcions en un d,els fiancs. ,S ranger
Les darreres noHcies rebudes co-
'
4 tarda
muniquen que els facciosos,' �eguint Les eleccions presidencials
la linia de la costa, ocuparen la vila a I'Argentina
de Llanes i aIture� fmmediates. BUBNOS
.
AIRB�. _:.�o es tellfn
SUD. -La massa artillera enemig":! dades encara del resultat de I'elec­
ha batut amb extraordfnaria fntensitat cio de compromis rls per a 'elegir el
l�l!I nostres Un'ies del front de Pefiar�' President'de la Republica.
roya, ensems que hostilitzaven per Bn molts nocs els partidaris dels
rest lee po.sicions, de serra tejone�lI, cllndfdats en pugna han celebrat ma-
Al sector de Vaisequfllo, I'enemic. nifeefacions per a celebrar el triomf de
molt castigat .els darrers dies, no hll Hur candidaturtl. Bis resultats d�fini
donatsenyals d'activitat mes que amb, nus no ser�� cone�uts fins d'aquI 10









Bn una casa de la barrlade. de Po-
blet han ester trobars 200 fusells mau-
'
. ser, i moltes calxes de bombes i mu­
nlclons.
La policia ha practlcat clnc deten-
clone, perb aquesres seran deixades
sense efecte perque hit pogut demos
trar-se que els detinguts lgnoraven­
l'exlsrencla de l'arsenal d'armes tro-
bat. i
Aquesta tarda es reuira
el Consell de la Oeneralitat
Trobant-ee ja a Barcelona el con­
seller Serra Pamies, l'ebsencla del
me a Valencia.
La cele,braci6 I del Consell esta
anunciada per a les sis d'aquesta tar­
dia, i el Conseli s'ocupara preferen't­
,ment del problemll del proveiment,
problema que agavella en els mo
ments presents' Ia maxima atencl6,
Davant les dades que porta Serra Pa­





Acusats d'esser desafectes al regim
'luNA EMISSORA DE 100 Kwll
-La mes potent deIa Penlnsula.
-La que ens acredltara davant del mon com a naci6
que abornlna de le berbarie i estima laculture.
SOLAMBNT la podrem tenir sl.. .
pagueu ia vostra taxa de radioient a la
OENERAUTAr DE CATALUNYA
.
Segueix la recolllda de material de
guerra a Belchite.
I '
AVIACI6.-Bn un combat aeri al
Nord, els nostres pilots semble que
aconseguiren fer caure un «Piat».
Bls "aparelis republicans bomber-
sense lmportancla en alguns sectors. deiaren i metrallaren les Hnies eneml-
Bvadlts del camp faccf6s, quatre.
'
gues sltuades a Pendueles, e l'exrrem






hlln estllt detinguts dos indi,vidu�
, i do. de Caldes de
,diverses hores I�s nostre� posicionsd'Bsterri d aneu..
Iia serra Norfa.
Montbul.
Ei preu de les subsist�ncies
Detencio del propietari d'un
bar
,
Ha estat detingut el propietllri d'un
bllr de la RambJa per haver cobrat de
/ '
cinc' sanwicbs f tres dobles de cerve-
SII, vint-i-ci�c pessefes.-PaDra.,
G.LUP,I,X
Aamb: ,.""._." .141" ;"';iN,
.�/UItI,� , .,.,.
,
Advertim als no:stres �omunktlnts
Les nostres bateries 'varen disper- que sl volen veure llurs notes publka.
sar una concentracl6 enemfga _ la If- des 'el matelx.dID, cal que ens les trame­
nla de Santa Bulalfll. tin abans de la 4 de la tarda. Noma
S'blln presentllt als Ifostres rengles
.
aW eis podrem complaure, com es el 'colors', capses d� c.o'�passosll
vuit soldats amb armament. rlostre deslg, mentre,no ens prM d; fe,· piodtes i nntes per di�u,ix,*eST.-BI genel'lll cap de l'8x�rclt, ho rextenst6 del comunkat. '
am� el seu Bllt,.t Majo�, ha eatat avul (,at tenlr presellt que !es nota Mil
• 8elcbite f h. estet _clamat per les ,tthSer escrttes' anrb 'lnta' �r una So. I ' , '"" ,.'" t';' "I" �,':;
tropes. fa t4fa d�l papei. . L1et.lu / 'LLIBERTAT'
S'ban presentllt, procedents del
camp facci6s; qUlltre soldats.
SUD DBL TBIX. - Res de nou.
S'blln prel!lentat ais nostres rengles
quatr� famfliea i dos soldats amb cr-
'Avis important
,Les vlctlmes de les topades ocor�
regudes s6n sis, i- no d,eu com a'he­





TOKIO. -LII benctl jap<;>nesa htl
mobilitzat un fons de 25.000.000 de
LLBVANT.-Bn un_ reconeixement
'tens, amb I'obfeete d'evltar Ia bllixa
de determfnllts valorl!l.-Pabra.ofenslu en direccie a Valdecuenca. les '
forces propies arribal en a poca dls-
timcill de les P'os�clons enemigues.
Poren hostiUtzades, per6 tomer"n a




Coment�ris' de la premsa
anglesa • francesa
.
PARIS. - AUra vegada s'observa
un gra dlverslter d'oplnlons en els
dlaris angleaos en ocuper-se de la
conferencla del Mediterrani, "!entre
que d'una part els dlarls laborlsres
volen veure en aquesta confereneia
un mitja d'aturar el desvergonylinent
\
de I'ecruaclo Incontrolada dels va i-
,
xells de guerra dels eetets feixistes al
Medlterranl, els dlarls de tendencla
conservadora no .volen veure en la
convocetorle de Ia conterencla aItra
cosa que un altre procediment per
mi�ar d-e_ trobar lea f6rmula maglce per
.a veneer les presents dlflcultats.
La premsa francesa en' general
acull benevolamenr I amb esperencee
la Conferencia, lamenfant, pero, prin - .
cipalment el diari comunista c"La Hu­
mi:lnite� que s'hagi deixllt al marge eI
Govern de 111 Republica espunyola, I
s'hagl convocat a Alemanya que �i­
rectament nOL te Ci1P interes en '(I mar'
lIaH.
Bis obser,yadors creuen que per
I�ctitud .provocadora que ho� diu'
pensa prem:lre milia, acusant a la
U� R. S. S. dels act�s', d� pirat�rlll
ocorreguts al Medlterrani, I la replica
�ontundent que �e part del represen­
tant aovietlc pot tenir l'ac�sacI6, fa­
cllment la'Conferencia perdra el ca ...
racter tecnic amb que ha estat convo�




Colors a l'oU i a I'aiguada.
colo� especiaHs per pintar vi-
dres, pinzeils, p�pers' de' di�
buix, canSODp papers per ai-' ,
guada i per '011., tel.es' per '�ri' I
" '


















• ..J I detrotistes i catestrotics qU,e
ekni Its
bal en executar un penal. A_ la segona neunem
I mal que tes sesstons ae
6'
,,,art el Sans prengue a�antatge de
'PIe consistorial estessin predestine- euitet a ptopeler,
i que eauest« nit
.dos gols, pero l'Iluro amb' una bona
des a ptolonger-se fins a Finversem- queders
demostret que �I sentit co ..
reacci6 aasoll empatar, eseent l'autor blant com els millers temps




.dels gole Arafi6� politic«
baixa de sostte i estrete de I
lloc, i que rhetmonte i la cordialitat
-
Bls equips es formaren amb equests esperit civic.
"I entre
els entitelxistes meieronins no
-jugadore. '




'S�ns: Vidal, VIcen�, Lopez, Fonte-
solucio d'lm problema' senzill com Higuanyara el poble de
Malaro-
h B t RI B II M I,
es ei queplante;ava la dim"issio del, 'interes pel qual diuen moure's
tots;
,'4:, e. urgue e,. us. a et, 0 to.
....
Banca Amus_
Bane EspanyoI de Credit'
Bane Hispano Colonial •
CONTROL Bane Urquijo C�tala






iL'ILURO BMPATA A ,SANS
Ahir I'lluro ee trasllada a la barrle­
>CIa barcelonina de Sans per a contin­
.dre amb I'Uni6 Bsporttva en marx de
,Lliga Comarcel Catalana. L'encontre
Dcaba amb empat a tres gols • resultar
.que constlruelx un exit per l'equlp ma­
J41roni.
La prlrnera part eceba arnb empet a
'- , ,
un go!.· El punt de l'Iluro l'entra Tra-
Blay. Borras i ForcadeH.
Huro: Marti. Gir6. Vila,
• �oig. Flo�
.
r;s. Monpart. Torres,· Barrf. Arany6:
'Petit i Trabal.
COMPHO
Maquines, d'escriure portati,ls i
d'oficina, maqu.ines de sumar, de
calcular r apar6fts mtilticopistes.





DBL DISPBNSARI DB L'HOSPITAL
No cteiem que la impottanci« del
Volem agiIfar Ies cases pel canto MUNICIPAL " <
PIeMunicipal convocst per al prop- boo i
no P?dem compartir els pro �
"
Director: Dr. Viladev�U, Medictn�
passat dissebte tespongues \.a rex- !






dor immedlet del ConsetlMunicipal � Sub-Di�ector:: Dr. Cernpamer, Me....
'
Ara no ens toes mes remei que te-
i d� Ies telacions entre .els partits diclna general. (Vislta dllluns, dime­
ca'neixer que ens havie-m equivocal. politics i
Iee orgenitzeclons .sindt-
Pero no es que el nostre errol sigui reels que l'integten,
Bstem convencuts que a l'hora
que escrivim aques� comentari s'es­
ta posent fi a I'obiecte dels rumors
lnformaclo local
,DIETARI
de tons, car seguim cteient que rio
hihevia metes is per 'a fer de la ses­
sio de diseabte un ecte tessonent, hi
conseller de PlOveiinenls del nostJe
Ajl!J1tam.ent resultes poc l11lmys que
insoluble per' la interpretacio dis­
corde que hom ha donat als princi­
pis infrangibles de les p�is general-
,
ment acceptades com a fonamenta(s
de Iota democracia.
EI que ens dol. pero, no es f'ha­




tic, sinola �gracia., que la cosa_,qa
fet als nostres arnica els emboscats
(igualment amics de tots 'els' sec/ors
•
que componen el Consell) i. sobre-
Bis cOJllptes corrents LLlU�S f les IHbr�tes d'estalvfi
. obert�s en I'actualitat, no estan subjecles a cap fntervencl6
-
,
oficlal iJuncionen com abans del 19 de,juliol.
.
Ingresseu eIs vost�es cabals en els nostres estabH
..
ments I a la vegada que obtlndreu beneficIs afavorireu Ia
nova Bconomia.
,(..






VALBNCIA. - �qnesta tarda a ies
; ,sis es reunlra �I Govern en, Consell




VALBNCIA.- BI Consell Nacional
"j'BduCllcI6 Ffsic� f Bsport!. ha pu­
ItHeat lina nota en ,Ia qual es diu, que
ct'atleta L1uls Agost!, el qual aproftta
da darrera olimpieda' popular d'Am·
"vers, per. a qu�dar-se en' I'estranller.
,no pertany com s'�ssegurat al Con­





BI Consjll no �s r,esponsable tam �
d .• � � ,,� J "'."�.
.' _ ,I _
'
j},oc per have"r-ho escoJllt�> puig L1uls
. ��tf.':atleia"de�tiicikl'�etge� reuni�'
,·�tu'les 'condlclo�s per �a ocupar el
que s'hegt ,quedat a l'estranger La·
combe, el qual ..�s dra a Val�ncla, J
per (UUm fa remarcar qne tots �Ie at-
tot. el que aixo significa pel que res- '"Consetleria
d'Assistencia Socialpecta a Ie unitat enttteixiste que e-:
Matar_o hem lingu.1 motius per con­
stderar-Ia increbantable.
AJUDANT DEL DOCTOR LAPBRSONB_ DB PARIS'
BARCBLONA
els seclors-l hi guanyareT? tols ple­
gats.
�imiJlglat tot alg{i s'obsfines a
posar dificulfats flmb la seva !ncom-"
'p[ensio de les mes elemenials nor­





CONYAC BXTRA Morales Pareja
CONYAC JU�IO CBSAR
-
Dipositari: MARTfFITB - MATARO
- Voleu ,fer un p.resent de bon �st
i economic?
Aneu a ia Cartuja de Sevilla.






en les bones terides d.
queviures. _:_ Fabrfcats per PASTI�
,sBRIA BATBT .
.
L·aviaci6 fsccloea mostra gran ac­
tlvltat atacant preferentment els 'Hocs
, . \,
de socors, amb el qual �ugme'nta lei




YALSBQUILLO. - Durllnt tot ell
dIssabte va contiriuar una, en�l1llc.
a�ci6de Iii ooetra' �rUtl�rta at' s�cto r
de Sle'rr�.9r.ana. tot i el dlffcil-del
cres. dlvendres. de 10 a 1'1 mati�.
Dr. Cabafies; Medicine i cirurght
g�neraIs i Obsretrlcla. (Viana dlmarts,
� dlious, dlseebtee, de 6 a 7 rarda).
Dr. March: Malalrles de la Infancla,
. (Vislte dilluns, dlrnecres, dlvendres,
de 6 a 7 tarde) .
Dr. Ouix: Odontologia, (Vlelta dl ..
mans, dlesabtes, de 12 a 1 metl).
Dr, Vinyas: Ttsloleg. .(Visita df ...
marts f Dllous, de � a 8 tarde),
Metge operodor: Dr. Gubern. '
,
. NOTA. - �er la visita pre4:isa Ie
previa c:utoritzaci.6 de 18 ConseUerf.





de I casa xel�eaatlms
M.O'R�LBS PARBjA
Dipositari: MARTi FITB - MATAUO
COPIES' A 'MAQmNA
en correcte catala ,i castella
I j,
Instancies. actes. certtfic3cions,
contractes, factures. estatufs, f
tota c)asse d� documents de ca�







MORALBS PAR,BJ A - XBRaS
Dipositcrl: MARTI FITB - MATARO
Dr..R. Per�inya ,-.'Oculista
B. DarruH (St. Agustf), 50 ProveD�a. 185. Ler. 2.11 entre Arlba(] i Univlel!'sitat
I
Dlmecres, de 11 a 1. Dissabtes. de ! a 7 De 4 a 1 luda
TElbPON 72054
Bn el dis d'avui. en un brillant avan�
fet despres d'una violent preparacl6
a,rtlllera. �a nostr���nfanterla he as.al ":
tat el clm de t'La Muer.-. Tots els ob ..
jectltis foren ',assOlits· Gmb �scrcfx,
malgrat la reslstencla ·oposada per
,
l'enemic i el� �ccld�mt8 del terre'ny .'�
Pebus.
Ala reuni6 hi han assistit repre..
Inipremta· MinerVa
Plumes i tirites especiaIs per�
fer cartenet� etiquetes, de'
preua» colors pe,· phttar car-
.
tens, colors per pintar, sobre
'eis vidres de I"�parador i al­
tN8 materials, per rer.lam
en les/ b(jtigues.
Iloc pel qual va esser designat. ,Bl& .terreny I'avany del .glO,
ri6s ex.erCH de 'I L'Homenatge.
a --Ia U.lR.S.S._,s�us antecedents antifeixistes de mill- la Republlca seguelx sense mterrup.. MADRID. _ BI ComUe permanent
tant de la U. G. T. i abans de ia F. U. ci6.
_'
d'homecatge a la U.R.S.S. hI} acordot
B. i·la seva bi-illant actu""ci6, en els
� Bis -noble"" de Los Bla'zque" Oran
.
"" ,I' '
�." dedicar la primera aetmana de novem..
hospitals de �carrabiners, i encara el' �iuela i Valsequillo han sofert enor- bre p,er homenetjar a 141 U.R.S.S.
que en esclatar ,Ia sedici6 vinllues de mement durant la domlnacl6 dels fa�-.·
Grf"cl··", on es trobava, a B"pany- pe'r i ctl" I' •1::0 ... _ ...... c oaos. a.;, S veins exp Iquen escene.... sentaclons de tots els sectors anlifel-
a Jtuitar contril el f�fxisme, no podien esga_rrifoses de que han estat vfctimes xIs�es excepte la C. N.\T4-Febus.
mai fer 50spUaJ;' I� seV8 deaercf6. pel sol fet de no ajudar als faec!osos.









10 de ta �U: cUssabies de 4 'IA l' da: M�
tarda t del} a 11 dela nIl a�IlIIlflfi"




QUEFATURA CENTR�L 'DE TRANSPORTS IDEt; MIMISTfRI DE"
-FINANCES I ECONOMIA
,
t» la CAIXA'D'ESllAtVIS (PMj�1Bs convoca sense Iimitaci6 de places de conductors de veicles meca- "'a Lltbertat): Hot". d.el 1«l"6'�JD'�nice dependents d'aquesfa Quefatura jamb els merelxos 150us i emoluments
que diefruta el cerrablner, m�s el plus exrraordlnarl de set pessetes, per dia • fetnvs, del� aJ:aruflb'�, tlJfJ ��
quan $urtin de llur resldencle habitual; a les quals places poden esplrar i CHUla del mall. f ell do.l fJUJttl � tI fl
rots els ciutadans de III zona Ilelal que posseeixin earner de conductor i. tin- t., fllafis ae nOlI ",' 'ellfe. R.��
guln mes de 18 anys d'edat, ...! cada dB dJltmenge, f I"fbl,_ I
Bls espirants presenteran llur�'eol-llcnuds, acompanyedes de le perrl- J
.
.
de de nalxement j avel politic 0 slndiceld'adhesto al Reglm, II lea: oficines /J De laSOc/ETATMODBRNA I'R.4. ..'de I'expreeseda DependenciavGren Via Durrutl, num. 39" de Valencia, dU-fi TeRNITAT(Clutadans,.22'Cll!��4'I.f�rant les heres' de 9 del mali a 1'30 tarda i de les 15'30 ales 20, qualsevol
..die felner, \'
.
-! Obert" de dUllUls a dfPtrult fUJ il f4. 1f
I
del vespte, f els dlssabul, � 4J .Cj '�I
Ajuntament de Matato la��da.· '. ,








Bs PO,S5 • coneixem��t del publf� 'I
1ft Icnersl:que e� el !!u}rteiSl, cfecmatl
'
avuf II Ia Conselleria d·Aseisfencia
Social. corre8pon�nt· 81 die! 4 de, se , .
tembre del 1937, scgons conate II l"ac-
tea e poGer. d·�que8tB Conselleria, el'bles, que Bismerek tant femia, comen-
'pre,mi de d[lt�f�dne Plta�etes. h,a cor'-I�aven a aetuar ...Reeordemwnos-<le l'estiu decisiu de reepost aJ
Situacio general
de fa .guerra
(Ve de la plana. 1)
roes greu qus lee anteriors -. l,Com �s
que no foren desfetes? l,Com es �que
I'adversari no s'apropa il Madrid fins
. dos rnesoe mes tard? (,C�m es que
no tou torcade la barrere del-Guader-
'rama'1 l,Com es que caigue aleshores
Millage? i,Com 'es que despres de la
perdue de San Sebastffm, consequen­
cia de 121 de lrun, no fou Btsceie ate­
cade a fons? L'Espanya republlcana,
que no ee reelgnava a la defensive,
que atae�va � As1uries, j
a Osca, i a
gleses i francesea. Ludendorff , havia
"
lee vores de I �bre,. i a Jerol, i t! Gr'aw arribar a 112 ribera del Marne; BI eo- I
nada, i a Cordova, i que reslstla a � cors dels Bstate Units esteva encara �
Bxrremadura, no era, considerede Ilunya ... No obsianr, un -observador
com 21 factor bel' lie, mes que una lm- atent heurta enceriet ja a veure en el
mensa deblllrat. L'cptlmisme, eslcul fons d'aquells colossals revesos, que
poUtie habll en elsde delr.convicclo en sernblaven decisius, els elements pri­
els de bai\ fingla forces Inexlstenta.,', mar,lS" de! mom! proximo Perque 8'12-
Raons d'optlmlsme
, Avui I'Bspanya republicana, 12mb
menys territori, es infinitament mes
p oderosa. Mesurrs la enorme distiln­
cia que separa el eombctenf qe Tole·
do del de Brune1e, el I,tlilicia sense
gUava darrera d'ells una enorme Ior­
�a, estatfea encara, peto que anava
rapidament lltraneformar, se en din��
mica. I, per aUra part, els impondera·
unitorme del so) dat d'ara, j es com-
191�, mentre s'apr,oxima III .ardor i
prendra que tenim rao en asseguref'
I'hivern del 1937. I pensem amb Nogf,
.
que e1 mapa m�nt quan el prenem el' veneedor de Port Artur, que
com a �ir2lil de ie situacl6 militar de '
Nu�ero· 491
81s numeros tQrr��ponents. p:n:­
,
miats _nib ires pe3eete�. s6n els 81"guanya lea balalles j les guerres el
bel'ligerant ,Que no es ereu derrotat, ilfJ�nts:
I 091 - 191.,.: 291 - 391 - 591 - 691,.­sigu�n els que sigurn els incidents de I
,
! 791 - 891 ·991.la .Jlulta, i que te n�rvls ferms. i cor�
.
la guerra esp2lnyola.
1 no Iimltem Ie eomparacl6 als fronts
de bataUa. Bstenem- 1£1 ales reraguarw
des. i,Qui podra negar que hI ha.. una
, difereneia b gegantina entre el caos anlm6s per a resistft un quart d'hora
, .
.
, mes "que �I seu enemic'.inevitable i disculpable de l'esliu del "
j 6' i It''. - - ',I nervis ferms i �or an m s-.� a res1936 I I'ordre sev-er de l'estlu actual?
lib
.





lots eIs episodIs dramatics el or, ,
,
sentlr·nos oPtjmI�fe5. Bl nostre opti I
'
misme no es ja, perfortun�, fill de 10
LLIBERTATresoluci6 increbantable i ,de l'obstina� I " .,ci6 heroica, s1n6 de l,'examen ra�nat
dlels factors essencials de la conteSli. Bs t"_oba· de llenda en. eis llves segiientlt
L'exemple de la Gran Guerra
.
LLlBRERJA MINERVA
" Carrer de Ba'c.ttolw.� 13
. Pocs mesos abans d� 1 enrunament
I'
'.'
dels j mperis centrals, qu.�n la' Gran LUBRERIA TRIA '- . ,
Ou�rra, semblova que els aliat� esta- I' . .Rambla d� Caste/ar; '28v�n. en el' proleg del desasire final. ! .
RUssia havia firmat Ii! pau de Brest- ! LLlBRER�A H. ABADAL
Lltowski :obligant', bixf. R�mania a I . Ramola Mendizdbat, . 4
�endir-se sense ·cO�.dicion,s. Servia 1 LLIBRERJA fLUROno existil1 com a nacJO. Townsend haw
•
R b! 1i.1 ,� '1
., j'",'i am a ,lr.fen(;.j:.ml}a�, ..,.(.ivia eapitulat a Kut-el-Am�ra. hzllia !
t
havia estat aixafada a CaporeHo,' i I LOOPBRATIVA DE'
p�r a s08fenir-�e ai, Plave havll( de I VENED6['�S�DE PERJODICS·· '."rebre l'auxlll de varies divisions ao- �
_ : F. Layfet (St. }osep). 27
---------------------------------------1..---------------.
f14quinc5 'd' escriure
d"O£ti,\si6, i ' Re«:oDstr�ide�
Abonam ents
de neteja I con·
servaeio en












·.MATARO, ,-Argiielles, 34 Telefop 362
Mat¢r6. 4 de setembre del 1937;





De la'Socktet IRIS (M�'ot .., hi
I�u, 25): Oberta tis dta feln�f' f(,j �f�
UaTi8 al dfvendtes, de 8 a If) ala Iff',




De la Soc1.etai A11!NBU (!:IdeE., atf











� 11141_ .2I:.mp'_ o�;
CliNT PESSI!!TIS.
� Ik IIIMt It leta_...J
til (.w�, QAi.Dund&r eftc��;'
·ft,.wm¢�i·eo .qoai,�j
.��ef�_"t
if...1IIttt. &r�, iii ,all _. I�
. -_.----------------------
----------�---.,









�ontindra un Voc-abulari CasleJla,Carala'
Formara un volum drunes 2.000 pla.nes de
:': text, U·lustrat amb_ un miler de gravats ::
Be publica per quaderns setmanels al preu
... de' 1'.50 pessetes '. "',
..
PUNT DB VENDA I SUBSCRIPCI6:
EDICIO RBDUIDA
BOTIGA d,'"lMPREMTA MINERVA'
I '.
. Barcelona, 13
(
Tel�fon 255
